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駅の南地区の写真　⑬岡田広行『被災弱者』岩波新書 , 2015年 , 「はじめに」の部分から抜粋。　⑭塩崎賢明『復興〈災害〉
―阪神・淡路大震災と東日本大震災―』岩波新書 , 2014年 , p.136, p.141　⑮塩崎賢明『復興〈災害〉―阪神・淡路大震災



































『社会科教育研究』NO119, 2013年 , pp.100-110.
４）震災の復興に関する問題については，主に塩崎
賢明『復興＜災害＞―阪神・淡路大震災と東日本
大震災』岩波新書 , 2014年 .や岡田広行『被災弱者』
岩波新書 , 2015年 .の内容を参考にした。
５）大杉昭英「社会認識体制の成長をめざす社会科・
公民科授業―科学理論と倫理的判断基準の探求を
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　Lucerne Declaration on Geographical Education 
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